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3Sammanfattning
Föreliggande rapport redovisar resultatet fran den fjarde
inventeringssasongen i en studie av Botniabanans inverkan pa
hackfltglar i jordbrukslandskapet. Eventuella effekter av
landskapsfragmentering studeras specielit. Ij ämfOrelserna planeras
art ingâ fyra stadier: det ursprungliga tillstândet, byggnadsfasen,
den färdiga banan utan trafik och banan med trafik.
Fjorton omrâden utmed de olika banaltemativen mellan Nyland och
Umeà, samt fern referensomràden, har inventerats 2002 och 2003.
Under 2000 och 2001 inventerades nâgot färre omrâden.
Inventeringen omfattar fyra besök i vartdera omrâdet och fl5ljer
riktlinjema ffir inventering av oppna ekosystern (Naturvârdsverket
1997).
Byggverksamhet pâgick mom tre av de studerade omrâdena medan
banan lag färdig utan trafik i tvá av omrádena under 2003.
I studien ingir sju “nyckelarter” och nio “stödarter”. Dessa arter
kan anses vara bra indikatorer ffirjordbrukslandskap med hoga
naturvärden i Norriands kustland. Bland dessa arter finns ett antal
vadare (främst storspov och tofsvipa) medan de övriga är tättingar
(t ex ortolansparv, sânglarka, ladusvala, stare och guiana).
En jämfl5relse av resultaten fran 2001, 2002 och 2003 visar tydligt
varffir det är riodvandigt med ett rejält antal provytor och
iangsiktiga studier. Antalet par av nyckelarter och stödarter
minskade generelit mellan 2002 och 2003 medan det hade skett en
okning fiân 2001 till 2002.
Denna rapport innehaller inga djupgâende analyser utan dessa ffir
anstá till dess ytterligare data har lagts till serien.
4Inledning
En ny j arnvag kan fOrväntas pâverka fge11ivet, kortsiktigt under byggfasen och
lângsiktigt under mânga ár av anvandning och underháll. Genom att studera Mgellivet
under efl antal àr fire byggandet avjarnvagen och sedan under byggfasen och nãgra àr
darefter kan eventuella R5rändringar i ffigelfaunan kvantifieras. Dä Botniabanan
fiirdigstalls i etapper kommer de]ar av banan att ligga flirdig i flera âr innan tàgtrafiken
borjar. Detta skapar ett unikt tiliffihle till att studera effekterna av själva banan i
fi5rhâllande till effekterna av banan i drift. En studie av detta slag ft5rutsätter att även ett
antal referensytor inventeras under sanima period sâ att eventuella generella
fl5randringar av ffigelfaunan och me11antrsvariationer är kända.
I Norrlands kustland utgorjordbruksmark en mindre andel av landskapets totala yta.
Mánga jordbruksmarker ligger insprangda som “oar” i skogs- och myrlandskapet. De
arter som ir knutna till jordbruksmark behOver en tillracklig stor “0” med en rad olika
kvalitéer fir sin Overlevnad. Fragmenteras en sâdan “0” kan detta resultera i en
utarmning som kan vara betydligt större an den man kunde firvänta sig av enbart
arealfirlusten.
En stor andel av jordbrukslandskapets fàgelarter har minskat kraftigt under de senaste
decennierna (Andersson 1988, Svensson 1999, SOF 2002). Orsakema bakom denna
minskning är bristfälligt kända men andringar i markanvandning, andra grodor, ny
teknik, minskade arealer och fragmentering av jordbrukslandskapet är viktiga faktorer. I
Norriand, där andelenjordbruksmark i landskapet ar lag, är effekterna av
arealminskning och fragmentering troligen extra tydliga.
Vi bar valt att koncentrera arbetet kring sju arter som är tydligt knutna till jordbruks
landskapet; tofsvipa, storspov, sánglarka, Iadusvala, angspipkirka, stare och
ortolansparv. Dessa sju arter kallas i denna rapport fir nyckelarter. Ladusvala och stare
kan anses speciellt knutna till kreatursbete och häckar dessutom i byggnader eller
holkar. Ortolansparven häckar även pa kalhyggen.
Ytterligare nio arter riknas här som indikatorer fir ett riktjordbrukslandskap; mindre
strandpipare, ljungpipare, enkelbeckasin, skogssnappa, jorduggla, guiana, buskskvätta,
tOrnskata och rosenfink. Dessa kallas fir stödarter i denna rapport. Deras firekomst
tyder pa att det flims andra landskapselement an ren (brukad) jordbruksmark mom
omrâdet, till exempel vátmarker, kantzoner eller buskmark.
5Material och metod
I studien 2003 ingick fjorton provytor utmed Botniabanans olika dragningsalternativ
mellan Nyland och UmeA. samt fern provytor i likartade jordbrukslandskap (referensytor)
mom regionen (tabell 1). Omrâdenas avgransning har varit densamma sorn vid
inventeringen 2002. FOr kartor Over omrâdena hanvisas till rapporten av 2002 árs
inventering.
TvA av referensytoma har inventerats av Marianne de Boom, de Ovriga omrdena av
fiirfattaren. Inventeringen skedde i form av en sâ kallad flirenklad revirkartering
(Svensson 1978, Svensson & Svensson 1995, Naturvrdsverket 1997, Svensson 2001)
Alla nitton studerade omrdena besOktes fyra gànger under perioden 5 maj - 5 juli
(tabell 2). De exakta inventeringstidpunktema redovisas fZ5r vane objekt i bilaga 1.
Totalt omfattade flultarbetet nAstan 186 effektiva inventeringstimrnar. Dagar med regn
ochleller hArd vind har undvikits. I allrnAnhet har vAdret under perioden varit gynnsamt
fOr inventeringsarbete (figur 1 och 2).
OmrAdena undersOktes till fots sA att ingen punkt lAg langre bort An 100 meter frAn
observatOren. Ibland rAckte det att gA pA vAgar och stigar, men vanligtvis genomkorsades
ffihen. Extra uppmarksamhet agnades At skogsbryn, Akerholmar, raviner, Aar och
bebyggelse.
Observationerna av nyckel- och stOdarter ritades in pA ffiltkartor. Tolkningen av
fáltkartoma gjordes av fuirfattaren och fiiljde reglerna i Overvakning av jordbruks
landskapets ffiglar i Skne — Manual fbr fliltarbetet (Svensson 2001). For varje ornrAde
(utom referensytorna som inventerades av Marianne de Boom) upprattades ocksA en
artlista med observationer av Ovriga arter.
Begreppet “par” anvAnds här Aven som synonym fuir revir, revirhAvdande hane, bo med
agglungar eller icke-flygga ungar. Med tanke pA alla olika varianter och hAndelse
alternativ hos fAglarnas hackningsbiologi ir detta sAtt afl hantera begreppen det enda
realistiska i en studie som denna.
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Figur 1. Medelleinperaturen vid Umeâflygplats i mánaderna april-juli under
áren 1993-2003 (SMHI 1993-2003).
Antalet grader avvikelsefrán normaltemperaturen 1961-1990for
respektive mánad.
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Figur 2. NederbOrden vid Umeôflygplatsfor má,,aderna april-juli under
âren 1993-2003 (SMHI 1993-2003).
A vvike!ser i procentfrân nor,nalnederbOrden (1961-1990) fOr
respektive mánad.
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7Tabeli 1. Geografiska uppgjfler om de inventerade omrádena.
kartb1ad’ kommun lan areal (ha) tidsâtg.2
Nyland 18H9j Kramfors Y 30 16,1
Frök 18H8j Kramfors Y 48 14,2
Västansjö 1912g Ornsköldsvik Y 65 12,7
Komsjö 1912g Ornsköldsvik Y 82 10,8
Stranne 19J5a Ornsköldsvik Y 35 16,9
Strandnyland 19J5a Ornsköldsvik Y 62 12,0
Hjälta 19J5b Ornsköldsvik Y 102 10,1
Tävra I 9J5b Ornsköldsvik Y 58 13,4
Kasa 19J5/6c Ornsköldsvik Y 100 11,1
Ava 19J9f Nordmaling AC 119 12,7
Logdeà 2OJOf Nordmaling AC 88 9,9
Lnged 2OJli Nordmaling AC 34 17,9
Hörneâ 20K2a Nordmaling AC 49 14,1
Stöcke 20K5d Umeá AC 214 9,4
Stöcke NE 20K5d Umeâ AC 37 7,7
Degemas 2OK5dJe Umeâ AC 64 11,7
Bösta 20K5b Umeâ AC 142 11,2
Holmnäs 20K6a Umei AC 259 5,7
Norrfors 20K8b Umeâ AC 234 7,1
1) Delar av omrádet kan ligga mom ett angransande kartblad.
2) Tidsâtgngen fZr fyra besOk i timmar per 100 hektar.
Tabell 2. BesOksdatumfor de inventerade omrádena.
Besök 1 Besök 2 Besök 3 Besök 4
Nyland 11/5 31/5 17/6 2/7
FrOk 11/5 31/5 17/6 2/7
Komsjö 12/5 31/5 17/6 2/7
Västansj ö 12/5 31/5 17/6 2/7
Stranne 11/5 30/5 18/6 3/7
Strandnyland 11/5 30/5 18/6 3/7
Hjälta 15/5 30/5 18/6 3/7
Tävra 15/5 1/6 — 18/6 3/7
Kasa 16/5 29/5 16/6 4/7
Ava 15+16/5 29/5 23/6 5/7
Logdeâ 10/5 24/5 16/6 4/7
Lànged 5/5 19/5 14/6 1/7
HOmeã 8/5 19/5 14/6 1/7
StOcke 7/5 18/5 9/6 30/6
Stöcke NE 7/5 18/5 9/6 30/6
Degernas 8/5 21/5 13/6 27/6
Bösta 10/5 25/5 15/6 5/7
Holmnäs 10/5 22/5 8/6 21/6
Norrfors 11/5 24/5 9/6 28/6
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9Resultat
Resultaten sammanfattas i tabell 3. Förekomsten av nyckelarter och stOdarter mom vane
omrâde framgär av tabell 4. Omrâdesvisa redovisningar finns i bilaga 1.
I tabell 6 och figurema 5 till och med 7jämffirs inventeringsresultaten fir ren 200,
2002 och 2003.
Tabell 3. Resultat av inventeringen 2003 i sammanfattning.
— Antalet par Par av nyckelarter AntaletOmrade
nyckelarter utom Iadusvala stodarter
och stare
Nyland A 11 4 0
Frok B 9 4 0
Västansjö C 32 18 2
Kornsjö D 29 19 2
Stranne E 2 1 2
Strandnyland F 15 8 2
Hjälta 0 15 9 5
Tävra H 22 14 4
Kasa I 37 24 3
Ava J 31 14 3
Logdeâ K 30 23 3
Lánged F 5 1 1
Hömeá M 6 3 2
Stöcke N 70 55 1
NEStOcke 0 1 1 0
Degernas P 7 7 1
Bösta Q 31 19 6
Holmnäs R 50 44 2
Norrfors S 36 26 2
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Tabell 4. Uppskattat ldgsta antalpar zv nyckelarter och stödarter i de inventerade
omrddena. Bokstavsbeteckning enligt tabell 3. Se bilaga lJör detaUer.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
Tofsvipa 1271551 6 7 5 1 — 3 6 5 1 5 —
Storspov 1 2 6 3 1 1 7 3 7 7 9 1 — 20 1 1 17
Sánglarka 2 ? 5 1 2 1 5 10 2 10 ? 27 ? 1 4 18 10
Ladusvala 5 5 87 1 7 57 914 7 3 311 969
Angspiplarka ? 2143
Stare 2 63 1 1 43 1 4 3? 1
Ortolansparv ? —
M.strandpipare ? 1
Ljungpipare
Enkelbeckasin 1 ? 1 1 ? ? 3 ? ?
Skogssnappa 1
Jorduggla I
Guiana I ? 2 2 4 14 3 2 3 5 ?
Buskskvätta 1 2 3 3 2 1 4 2 3 4 4 4 1
Törnskata ? ? ? I I
Rosenfink ? 1 2 ? 3 1 ? ? ?
*
= Sjungande ortolansparv har observerats pa hyggesmark strax utanför omrädet.
= Arten har setts under omstandigheter som tyder pa hackning men uppfyller inte
kriterierna fbr att raknas som hackffigel (Svensson 2001).
Mànga uppskattningar av antalet par utgors av ett intervall mom vilket det verkliga
antalet ftirvantas ligga (bilaga 1). Här bar endast de lagsta talen i dessa intervall tagits
upp. Samtliga siffror utgör sáledes den lagsta skattningen av antalet häckande par.
Dc tomma rutoma i tahellen skall läsas sa aft arten med stor sannolikhet inte förekom i
omràdet.
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Tabell 5. Antalet par av nyckelarter och stOdarter samt antalet observerade
fàgelarter ifOrhállande till arealenfor de olika omrâdena.
Nyckelarter
Area!
och stödarter Alla fäglar
Omräde hektar antalet par antalet arter
Nyland 30 11 51
Frök 48 9 56
Västansjö 65 34 60
Kornsjö 82 31 66
Stranne 35 6 64
Strandnyland 62 20 43
Hjälta 102 25 61
Tävra 58 30 66
Kasa 100 53 59
Ava 119 39 76
Logdeâ 88 41 56
Lnged 34 7 56
Hörnet 49 12 49
Stöcke 214 74 71
NE Stöcke 37 1 35
Degernäs 64 8 57
Bösta 142 43 71
Holmnäs 259 59
Norrfors 234 38
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TabeIl 6. Jdmforelse av inventeringsresultaten 2001, 2002 och 2003.
Nyckelarter Nyckelarter Stödarter
utom ladusvala
och stare
antal par antal par antal arter
Omrâde 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Nyland 19 17 11 10 7 4 0 0 0
Kornsjö 24 29 29 19 22 19 4 3 2
Stranne 4 3 2 3 1 1 2 2 2
Strandnyland 9 10 15 7 4 8 2 2 2
Kasa 28 38 37 19 29 24 2 3 3
Ava 35 36 31 14 19 14 3 5 3
Logdeâ 32 34 30 27 25 23 2 5 3
Lánged 9 8 5 0 1 1 2 1 1
Hörneâ 5 6 6 2 3 3 3 3 2
Stöcke 60 64 70 38 40 55 3 2 1
StöckeNE 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Degernas 10 7 7 10 7 7 2 3 1
BOsta 32 31 31 17 16 19 4 3 6
Holmnäs 65 56 50 59 49 44 3 2 2
Norrfors 36 48 36 22 35 26 2 2 2
1 1
-5. 5
7 -
34 36 30
5,9 -16,7
-11,8
Summa: 369 387 361 247 258 249
Forändring I % 4,9 -6,7 4,5 -3,5
Totalt: -2,2 0,8
80 ----------------------------------—-— —-----
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Figur 3. Antalet par av nyckelarter I de olika omrãdena vid
inventeringarna 2001 (tomma stapiar), 2002 (vágrätt rastrering)
och 2003 (sned rastrering).
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Figur 4. Antalet par av nyckelarter utom Iadusvala och stare i de olika
omrädena vid inventeringarna 2001 (tomma staplar),
2002 (vãgrätt rastrering) och 2003 (sned rastrering).
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Figur 5. Antalet stödarter i de olika omràdena vid inventeringarna
2001 (tomma staplar), 2002 (vigräft rastrering)
och 2003 (sned rastrering).
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Diskussion
Inventeringens genomförande
Runt pásk (20-21 april) var vädret ovanligt varmt fOr Arstiden. Detta gjorde att tidiga
hackffiglar som tofsvipa och sànglarka började sin hackningssasong ovanligt tidigt.
Vârsträcket under denna period passerade ocksä mycket snabbt. Snosmaltningen skedde
hastigt men utan nämnvärda oversvamningar. Frn slutet av april var dock vädret first
en period svalare an normalt men resten av maj och i juni lag temperatur- och neder
bordsmassigt nära “normalvädret” (figur 1 och 2). Inga alivarliga “bakslag” firekom.
Inventeringsarbetet startade 5 maj, cirka en vecka tidigare an 2002 men samtidigt som
2001. Fordelningen av besöken over säsongen kunde ocksä ske enligt planerna. Trots
den “normala” starten av inventeringen var den kanske en aning sen i fOrhällande till de
arter som kom igâng ovanligt tidigt pa grund av ovannämnde vädersituation (främst
tofsvipa, snglarka och stare).
Svensson (2001) anger 4-6 timmar per km2 (fyra besök) som riktmärke fOr tidsâtgângen.
Av tabell 1 framgár att insatsen i denna studie ligger pa denna nivâ eller hogre. Till
bilden hOr ocksâ att denna studie endast omfattar ett urval arter, varav flera är relativt
lättinventerade.
Jämforelse av resultaten 2001,2002 och 2003
Det är alit fir tidigt att dra nàgra definitiva slutsatser om hur bygget av Botniabanan
pàverkarjordbrukslandskapets fâgelfauna. Av tabell 6 och figurerna 3 - 5 framgàr att det
fOrekommer tydliga skilinader mellan àren men att de inte är dramatiska. Efter okningen
fran 2001 till 2002 uppvisar antalen nyckelarter och stOdarter nu genereilt en minskning.
Svangningarna visar aft det behOvs ett rejält stickprov och flerâriga serier fir aft kunna
kiargora effekterna av även storskaliga ingrepp.
I Nyland och Stranne Okade byggverksamheten markant fran 2002 till 2003. Bâda dessa
omràden visar faliande antal nyckel- och stödarter (figur 3-5). I Strandnyland däremot
hade stOrningen av byggarbeten minskat i firhâllande till 2002 och här Okade antalet par
nyckelarter. Mot bakgrund av ovannämnda svangningar NW dock dessa flirandringar
tolkas med stor fi5rsiktighet. I slutet av studien kommer vi aft ha ffiljt sá pass mânga
iZirandringar att pälitliga slutsatser om effekterna torde vara mojliga.
AU Botniabanan inte bara kan vara negativt fir fàgeilivet kan ffihjande observationer
intyga:
• I Kasa häckade ett par stenskvättor bland stenbiocken pa banvallen. Stenskvättan
är numera en ovanlig hackfâgel i jordbrukslandskapet utmed norrlandskusten.
• I Stranne häckade ett par blàmesar hogt uppe i en byggkrari som var i drift.
• Likasä i Stranne gjorde ett par tamduvor ett hackningsfôrsOk i bron som höll pa
att byggas Over an.
• I Kjälta häckade ett par mindre strandpipare framgângsrikt pa fyllnadsmassorna
intill banvallen.
• Den iyckade hackningen av kornknarr i Kasa skedde knappt ett hundra meter
fran hanan.
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Tack
Ett stort tack till mm sambo Marianne de Boom fir inventeringen av referensytoma
Holmnäs och Norrfors. Ett tack ocksâ till Kjell Sjoberg fOr ctt gott sarnarbete och inte
minst fir värdefulla synpunkter pa tidigare versioner av denria rapport.
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